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=摘  要 >陪审团制度是英美法系一项历史悠久的制度,在历史上也发挥了极为重要的作用。通过对陪审团制度产生、发展、衰落过程认识,会
对西方司法制度有更深刻的了解,同时对我国人民陪审员制度也会有借鉴意义。
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  在西方司法制度中最有特色的恐怕就是陪审团制度了。 1995年轰
动世界的 /辛普森案 0中,陪审团认为主要证据不足,判定辛普森犯罪事
实不存在,法官失去了量刑的余地,最终辛普森被宣判无罪。美国律师
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